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ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to analyze the system of sales, purchases, and inventory of goods at 
PT Surya Megah Interjaya and designing the database of sales, purchases, and inventories of goods in 
accordance with the needs of the company, and to design a prototype application. The methodology used 
to collect information is by fact-finding technique, which conducted a survey, conducting interviews on 
related parties, and performed an analysis of procedures and corporate documents. As for database 
design using the methodology of database-life-cycle, which consists of 3 stages, namely: conceptual, 
logical, and physical database design. Research conducted, resulting conceptual database design, 
logical, and physical for business processes of sales, purchases, and inventories of goods. A prototype 
application is developed to build a working model of a database application that allows the designer or 
user to ensure the final system will be visible and functioning. With the database design and application 
development, information needs are met quickly and accurately. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis sistem penjualan, pembelian, dan 
persediaan barang pada PT Interjaya Surya Megah yang sedang berjalan dan merancang basis data 
penjualan, pembelian, dan persediaan barang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta 
merancang prototipe aplikasi. Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi adalah 
dengan fact-finding technique, yaitu melakukan survei langsung ke perusahan, melakukan wawancara 
pada pihak terkait, dan melakukan analisa terhadap prosedur dan dokumen perusahaan. Sedangkan 
untuk perancangan basis data menggunakan metodologi database-life-cycle, yang terdiri dari 3 tahapan 
yaitu : konseptual, logikal, dan fisikal database design. Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan 
rancangan basis data konseptual, logikal, dan fisikal untuk proses bisnis penjualan, pembelian, dan 
persediaan barang. Dikembangkan sebuah prototipe aplikasi untuk membangun sebuah model yang 
bekerja dari aplikasi basis data yang memungkinkan perancang atau pengguna untuk memastikan sistem 
akhir akan terlihat dan berfungsi.Dengan adanya rancangan basis data dan pengembangan aplikasi, 
kebutuhan informasi telah terpenuhi secara cepat dan akurat. 
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